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Nederlandmoet bevoorrechte positie Belastingdienst bij faillissementen loslaten enBritten volgen
Inhet artikel ‘Mkb-voorman:geefBelastingdienstminderrechtenbij faillissement’ be-
toogtMKB-voorzitter JaccoVon-
hof dat de voorrangspositie van
deBelastingdienstmoetworden
aangepast (FD, 14maart).Hoewel
Vonhof terecht beseft dat dit ‘een
lastig gevecht’ zalworden, ver-
dient zijn opvatting zeker steun.
Debevoorrechtepositie vande
Belastingdienst is inhet verleden
almeermaals kritisch tegenhet
licht gehouden.Het beelddat










De steeds terugkerende tendens
is danookdewens tot verlaging
danwel afschaffing vandeze
voorrangspositie.
Dit is tevensde trenddie inde
landenomonsheen zichtbaar
is.Hetfiscale voorrecht is reeds
afgeschaft inDuitsland (1999) en
hetVerenigdKoninkrijk (2003).
Bovendien is de afschaffing in
hetVerenigdKoninkrijk gepaard
gegaanmetde invoering van
een speciaal fonds tenbehoeve
vande concurrerende schuldei-
sers, ter grootte vanhet bedrag
dat voorheenonderhet fiscale










dekans groot dat de voordelen
daadwerkelijkneerslaanbij hen
die er tegenwoordig zobekaaid
vanaf komenbij een faillisse-
ment, de gewone concurrerende
schuldeisers.
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